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Моделювання бойових дій є головним інструментом розв’язання 
багатьох задач, пов’язаних з військовим будівництвом, плануванням 
збройних сил, оцінкою ефективності зразків озброєння і техніки. Се-
ред великого арсеналу математичних моделей особливе місце займа-
ють аналітичні моделі «динаміки середніх», які застосовуються для 
опису динаміки бойових дій і кількісно-якісного аналізу. 
В даній роботі розглянута аналітична модель динаміки протидії не-
однорідних угрупувань з урахуванням введення резервів і, яка харак-
теризується наступними особливостями: 
· у складі угрупувань є велика кількість неоднорідних об’єктів, які 
можуть бути розділені на однорідні класи; 
· процес протидії угрупувань являє собою дискретно-неперервний 
випадковий процес обміну ударами, моменти нанесення і резуль-
тати яких є випадковими; 
· потоки вражаючих взаємодій угрупувань являють собою суму не-
залежних (слабо залежних) і рівномірно обмежених потоків, що, 
практично обумовлює їх пуассонівський характер; 
· процес відновлення угрупувань носить випадковий характер і 
може бути з достатньою точністю описаний пуассонівським не-
стаціонарним процесом. 
В результаті цих припущень процес протидії між угрупуваннями 
досить добре апроксимується нестандартним пуассонівським проце-
сом,  що є достатньою умовою для застосування методу динаміки се-
редніх. 
З урахуванням параметрів, які характеризують динаміку бойових 
дій, спрогнозовано результат бою і зміна середніх чисельностей бойо-
вих засобів протидіючих сторін. Результати розрахунків наведені у 
вигляді таблиць і графіків. 
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